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高布市イノベーンヨンセンター長兼任＇ 2( ~8 年
京都保t;'lナノクラスター＆il研究統括および研
究代表白 現在 I本セラミ yクス協会副会












































た大而積薄型ディ スプレイに象徴されます 最近ですと， 厚
当初Jのメンバーとしては， ｜主｜内からですと， 三浦j青貴右 (J凡
京大工学liJI究科教授） 旧中根｜一郎君 （現京大理学研究科教
授）．和liJ京浩久君 （NTT).杉本l立樹君 （旭硝子），岸本正－
1~ (NSG）などであり，泊外からですと 印建栄子1,- （現i折口
大学教J受）。司王I:'海君 (3見凶安交通大学教授）. Davis治
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になると言えます その中で活路を拓くために 7 先端光加工




















































































読者であるセラミ ックス協会員にとりま しでも， 多くの希望
と元気を届けられると思います 本日は貴重なお話をいただ
きま して，ありがとうございました
（インタヒ、ユアー 協会誌編集委員 tliJ )Jj(J陀秀， ：十犀哲男）
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